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INSTITUCIO CATALANA D IIISTORIA NATURAL I
mum acuta; apice minuto , mamillato; anfractibus It, convexis,
primis lento is cioter•is rapiditis crescentibus, sutunt impi•ossa
separatis: ultimo magno, altitudinis fore te(Iuante, ad ini-
tium oblongo convexo, ad aperturam oblongo-compresso;
apertura subverticali, superne stricta, inferno regulariter ar-
cuata, pyriformis, perastomate recto, acuto; margon colume-
llari supra rimam umbilicalum subreflexo; margino externe
nou reflexo; marginibus approximatis, calla patulo jrutctia.
))Alt., 12; diam., 5 alt., apert., 9; diam., 5 mill.
))Gualba, on el Montseny, on els xarcos y bassas de his
voras do la riera. Santa Elena, Nlontseny (1,250 m.) dos exem-
plars en un clot ple d'aigua, molt Freda.
))Aquesta especie, quo nosaltres dodiquem a NI. Joseph
Maluquer y Nicolau, estudiant de 1'Escola d'Enginvors de
Barcelona, forma part del ;rupo Iin siana, distingintse de sos
congeneres per sa espira allargada y base do 1'obertura arro-
donida, per to que's podia pendre per una del grupo p( rrfjria-
no: to la boca triangular, isosceles, sortint el v(rtex aIt un
xich de l'ultima volta d'espira, extant molt sov hit els primers
torus d'aquesta truncats.))
Creyem quo den. trobarse aquesta Limnma en altres punts
del Montseny, corn esperenl comprovarho en futuras explo-
racions.
Lo descuidada ciue ha estat aquesta montanya per part
dell malacoleclis Catalans es causa do que hi existeixin for-
mas conipletament desconegudas y tipicas, que, per l'abun-
dancia on clue's troban y'ls Iloclis en quo viueu, es impossible
sescapessin al quo explores per superficial y lleugerament
que fos, ]a part, qualsevol que siga do dita interessant regid
catalana (1).
Ilarrelona, 20 Desembre 11)51.
.IOSEPIr M A LD I ER
Una gran obra
Gran y erninentment cientifica cs I'empresa pel V. General
de la meva patria.
S'ha proposat mossen Alcover for un ben complert diccio-
1) Devem for Constar nostrc mr's Aran agraiment envers nostre company en
Francisco Novellas, autor (IeI cravat (I tie acompanya Ia present Xote.
(2 IN ST(IIri,=) (;%- r%I %N% [,' nur OR I% NATI'RAL
Hari do Ia nostra 1le11gua, complert, dick, y per tout no tant
sols de l'usada actualnient y d'una varietat sola, sing do totas
his varictats y de la quo s'encontra per entre la poly de ]as
bibliotecas y arxius, do la «qui ab el nom de llem(lsina
catalana es coneguda y famosa dins el mon literari desde'l
sigle \l1 y es una de las brancas mos importants do 1'extesa,
do Ia vouerada IlenflLU( (l'ocn.
C(linprenent que uo es aix( tasca d'uu sol home, per sav i
y treballador quo sia, ha convidat a tots els qui's daleixen
pet pr(>n(•es cientiticll, a tots els qui s'interessan per la
major gloria y perfeccio, pet major esplendor de In uostra
parla. V ha cercat colahoradors en tots els estaments y
classes socials, per totas las regions about so conversa aids
per ]as fraucesas com per ]as pertanyeutas a 1'Estat espauyol,
en totas las ciencias, en totas ]as professions qualsevulgui
que sign, donant ab aquest objecte conl'erencias ti- celebrant
reunions y Pent viatges sense perdonar fadigas ni gastos de
cap mesa.
Un paper hen important estiin cridats a for tots els aficio-
nats a ]as ciencias naturals, y de consegilent cis membres de
1'IxsriI LJcio, recullint els termes de ditas ciencias espargits
pels Ilibres, els qui a diari brollan dels pagesos y do tots els
qui Ia parlan, y eliniotllant y donant el geni caracteristicli do
nostre llengguatge a les veus tecuicas prop i ientas del Ilati
v del grech, indican a tot-hom els grandiosos avencos Pets
per a(luestas disciplinas de l'liumu saber durant aquests
moderns temps.
iApa, donclis, companvs! Anim
'
v a trehallar do bon do
veras on taut gegantes•a obra, quo la ciencia us ho pagana.
Cap,lelera. ll^^reml^rc 1501.
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SecciO official
.5'(-,ti•.Slu cI('f ; (1 1 ' /)esoonlwe de 1001. -Oherta Ia sessiO hair la
presidei is del Sr. Novellas (D. Antoni), l infrascrit Ilegeix
1'acta de 1'anterior, que cs ,iprovada. I 1 Sr. Mas de Aaxars
Ilegeix una llista d'alguns coleupters observats a Ia Gleba,
